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Lista de adquisiciones 
Las siguientes publicaciones es-
tarán en la Biblioteca en período 
de consulta durante 15 días, a 
partir de los cuales se podrán 
efectuar el préstamo de las mis-
mas. 
Areas rurales 
COYAUD, Louis Marie 
L'urbanisation des campagnes . 
Contribution méthodologique. -
Paris , CRU , 1973. 164 pp. 
Arquitectos: Profesión 
BOLETIN ENCICLOPEDICO 
DE NOBLES ARTES 
Periódico quincenal redactado 
por una reunión de arquitectos . 
Barcelona, Imprenta de la Agen-
cia General de Barcelona. Años : 
1856-1847. 
COLEGIO O. DE ARQUITECTOS 
DE MADRID 
I Jornadas del Arquitecto y el 
Sector de la Construcción.-
Madrid, C.O.A .M ., 1975. 22 fols. 
ilust. S. n. 
Arquitectura: Enseñanza 
UNION INTERNATlONALE 
DES ARCHITECTES 
Repertoire des Ecoles d 'Architec-
ture d'Europe Occidentale. (Tex-
tos en francés e inglés .) - Pa-
rís , U.I.A., 1976. 100 pp . 
Arquitectura: Guías 
EARLY 
- Melbourne Architecture 1840 
to 1888. (A photographic record) . 
Melbourne, Oxford University 
Press, 1975. XVI + 184 pp. 
86 
GREATER LONDON COUNCIL 
Historie buildings in London. An 
inventory of historie buildings 
owned by the -. London , Aca-
demy Editions , 1975. 128 pp. 
Arquitectura barroca 
BINGHAM, Made/eine 
Maskes and fac;:ades . Sir John 
Vanbrough. The man in his sett-
ing . - London, G. Allen & Un-
win Ltd., 1974. 376 pp. 
BLUNT, Anthony 
Napolitan Baroque & Rococo Ar-
chitecture . - London , A . Zwem-
mer Ltd ., 1975. XVII + 221 pp. + 
300 ilust. 
HUTCHINSON, Harold F. 
Sir Christopher Wren. A biogra-
phy. - London, Víctor Gollancz 
Ltd. , 1976. 191 pp. 
Arquitectura colonial 
AA/UN (El) 
- 1939-73. Formació d 'una ciu-
tat espanyola al Sahara Occiden-
tal. Expos ició del 13 de juny al 
18 de juliol .Banyoles-76. Estudi 
i muntatge realitzat per : Juan 
Luis Dalda, Caries Martí Arís i 
L1uís Pau Coromines. Dossier 
amb 21 fulls. 
KUBLER, George 
Mexican Architecture of the 
sixteenth century . 2nd reprint.-
Westport, Conn ., Greenwood 
Press. 1975. Vols . 1-2. 
PEARSE, G. E. 
Eighteenth Century Architecture 
in South Africa. 3rd edition . -
Cape Town , A . A . Balkema, 1968. 
XI + 49 pp. + 113 láms. + indo 
WETHEY, Harold 
Colonial Architecture and Scu lp-
ture in Peru. - Westport, Conn ., 
Greenwood Press, 1971 . XVIII + 
330 pp. + 366 ilust. 
WILSON, Samuel 
New Orleans Architecture . Com-
piled by Roulhac Toledano, Sally 
Kittredge Evans, Mary Louise 
Christovich. - Gretna, Loui., Pe-
lican Publishing ·C.o , 1974. Vol. 4: 
The Creole Faubourgs. 
Arquitectura gótica 
GRODECKI, Louis 
Architettura Gotica. - Venezia, 
Electa Editrice. 1976. Volumen de 
la .. Storia Universale dell'archi-
tettura dirigida por Pier Luigi 
Nervi n. 
Arquitectura interior 
CIRIO, Rita e Pietro FAVARI 
II Salotto Cattivo. Splendori e 
misere dell 'a rrettamento borghe-
se. A cura di - ' (Almanaco Bom-
piani 1970) . - Milano, Arti Gra-
fiche L. Granata, 1975. 
Arquitectura medieval 
COURTAULD INSTITUTE 
ILLUSTRATlON ARCHIVES 
Archive 3: Medieval Architecture 
& Sculpture in Europe. - Lon-
don , Harvey Miller Publishers , 
1973. Vol. 1: Poland. 
POLUNINA , K. 
Architectural monuments of Vla-
dimir, Suzdal, Yuriev-Polskoy. 
(Written and compiled by - ) .-
Leningrad, Aurora Art Publi shers, 
1974. 34 pp. + 97 láms . 
Arquitectura musulmana 
ESCUDO DE ORD 
La Alhambra y el Generalife. Gra-
nada . - Barcelona, Editorial Es-
cudo de Oro, 1975. 32 pp. 
ESCUDO DE ORO 
La Mezquita de Córdoba. - Bar-
celona, Editorial Escudo de Oro, 
1976. 32 pp. 
PAVON MALDONADO, Basilio 
El Arte Hispano-Musulmán en su 
decoración geométrica. (Una teo-
ría para un estilo) . - Madrid, 
Instituto Hispano-Arabe de Cul-
tura , 1975. 461 pp.+15+CCXLV 
láms. 
TORRES BALBAS, L. 
La Alhambra y el Generalife. -
Madrid, Editorial Plus-Ultra , 1953. 
157 pp. 
WILBER, Donald N. 
The architecture of islamic Iran. 
The II Khanid Periodo - New 
York, Greenwood Press, 1969. 
XI + 208 pp. + 217 + 60 i1ust. 
Arquitectura oriental 
HAMBLY, Gavin 
Cities of Mughul India. Delhi , 
Agra and Fatehpur Sikri. - Lon-
don, Elek Books Ltd., S. d. 168 pp. 
OKAWA, Naomi 
Edo Architecture: Katsura and 
Nikko. - New York, Weather-
hill, 1975. 162 pp. 
Arquitectura precolombina 
AMABILlS DOMINGUEZ, Manuel 
La arquitectura precolombina en 
México. - México , Editorial 
Orión, 1956. 250 pp. + 77 planos . 
Arquitectura prehistórica 
PERICOT, L. 
Las Islas Baleares en los ti em-
pos prehistóricos. - Barcelona, 
Ediciones Destino , 1975. 164 pp . 
Arquitectura primit iva 
GARDI, René 
Indigeneous Af rican Architec-
ture _ - New York , Van Nostrand 
Reinhold C_", 1974_ 248 pp. 
Arquitectura renacentista 
ACKERMANN, James S. 
The architecture of Michelange-
lo. - London , A . Zwemmer Ltd ., 
1964. 1 vol. texto + 1 vol. láms . 
HERRMANN, Wolfgang 
The theory of Claude Perrault.-
London, A . Zwemmer Ltd. , 1973. 
XI + 226 pp. 
HOWARD, Deborah 
Jacopo Sansovino. Architecture 
and patronage in renaissance Ve-
nice. - New Haven, Yale Uni-
vers ity Press , 1975. XI + 194 pp. 
JACKSON, Thomas Graham 
The renaissance of roman archi-
tecture . - New York, Hacker 
Art Books Inc., 1975. Vols. 1-3. 
Arquitectura románica 
DILLANGE, Michel 
Vendée romane . Bas-Poitou ro-
mano - La Pierre-qui-vire, Zod ia-
que , 1976. 330 pp . 
Arquitectura siglo XIX 
HINES, Thomas S. 
Burnham of Chicago, architect 
and planner. - New York, Ox-
ford University Press , 1974. 
XX III + 445 pp. 
LOTH, Calder, Julius Trousdale 
SAD LER 
The only proper sty le. Gothic ar-
chitecture in America . - Bos-
ton , New York Graphic Society , 
1975. VII + 184 pp . 
Arquitectura sig lo XX 
ARCHITETTURA 
- contemporanea in Israe le. 
Roma, Officina Edizioni, 1969. 
45 pp. 
FRY, Maxwell 
Autobiographica l Sketches. IIl us-
trations by the author. - Lon-
don, Elek, 1975. 167 pp . 
GLOBAL ARCHITECTURE 
Tokyo, A.DA Edita, 1976. N.o 36: 
Frank L10yd Wright. 
JENCKS, Charles 
Le Corbusier and the tragic v iew 
of Architecture . - London , Pen-
guin Books, 1973. 198 pp. 
I<OMENDANT, Auguste E. 
18 years with Architect Loui s l. 
Kahn. - Englewood , N. J., A lo-
ray , 1975. 192 pp. 
MANSON, Grant Carpenter 
Frank L1 0yd Wright : la prima eta 
d'oro . Introduzione di Henry-Ru s-
se ll Hitchcock. - Roma, Officina 
Edizioni 1969. 261 pp. 
MONOGRAPH, (A). 
- of the works of McK im , Mead 
& White. 1879-1915. New ed ition . 
New York, Benjamin Blom , 1973. 
73 pp. +- 400 láms. 
MOORE, Charles 
The life and times of Charles 
Follen McKim. - New York, Da 
Capo Press, 1 970. XII + 356 pp. 
+ 34 ijust. 
MUMFORD, Lewis 
Architecture as a home for mano 
Essays for "Architectural Re-
cord». - New York, Architectu · 
ra l Record Books, 1975. 214 pp. 
NORBERG-SCHULZ, Christian 
On the search for lost architec-
t ure. The works of Paolo Porto-
ghesi - Vittorio Gigliotti 1959-
1975 .- Roma, Officina Edizioni, 
1975. 191 pp. 
SAL 
- Plannungsgruppe e Astra Za-
rina a Berlino . - Roma, Officina 
Ed izioni, 1969. 41 pp. 
WAGNER, Otto 
Architettura moderna. - Torino , 
Libreria Editrice Cortina, 1976-
XLVI + 185 pp . 
WOGENSKY, André 
Architecture active . - S. L., 
Casterman , 1972. 258 pp. + 8 lá-
minas. 
ZEVI, Bruno 
Arqu itectura de Sert a la Funda-
ció M iró . - Barcelona, Ediciones 
Políg rafa, 1976_ 42 pp. +- 164 lá-
minas. 
Arquitectura sig lo XX : Ensayos 
GIEDION, S. 
Architecture you and me. The 
diary of a deve lopment. - Cam-
bridge, Mass., Harvard Universi· 
ty Press, 1958. VII I + 221 pp. + 
70 ilust. 
Art nouveau 
MASSOBRIO, Giovanna - Paolo 
PORTOGHESI 
Album del Liberty. - Bari , Edi-
tori Laterza, 1975. 451 pp . 
Arte : Ensayos 
OTRANGE MAST Al, M. L. d ' 
IIlusion in Art. Trompe l'Oeil. A 
history of pictori al illusionism.-
London , Secker & Warburg , 1975. 
379 pp . 
Arte: Enseñanza 
PEVSNER, Nikolaus 
Academ ies of Art. Past and pre-
sent . - New York , Da Capo 
Press , 1973. XIV + 323 pp. +- 28 
i lust. 
Arte siglo XX 
REVOLUTlON SURREALlSTE (La) 
Direct eurs: Pi erre Naville el Ben-
jamin Péret. Col lection complete . 
(Pal-is , Librairi e Gallimard) . -
Paris , Editions Michel Pl ace, 
1975. Años: 1924-1929. 
Calles 
RUDOFSKY, Bernard 
Streets for peop le, a primer for 
Americans . - Garden City , N. Y., 
Anchor Press/ Doubl eday (1969) . 
351 pp. 
Cárceles 
JOHNSTON, Norman 
The Human Cage : A brief history 
of prison architecture. - New 
York, Walker and C." (1973) . 68 
páginas . 
Casas suburbanas 
L YNDON, Donlyn 
Houses by MLTW. Moare, Lyn-
don, Turnbull & Whitaker . Text 
by -. Tokyo, A.DA Edita (1975) . 
Vol. 1: 1959-1975. 
Catedrales 
MONTOTO, Santiago 
La Catedral y el Alcázar de Se-
villa . - Madrid , Editorial Plus-
Ultra, s. d. 156 pp. + 30. 
TORRES BALBAS, L. 
La Alcazaba y la Catedral de Má-
laga. - Madrid, Editoria l Plus-
Ultra (1960) . 152 pp. 
Centros de rehabilitación 
ZAUNER GUTMANN, Anton 
Estudio sobre centros de Rehabi -
litación y Curhoteles. - Barcelo-
na, Ed itoria l Jims (1975) . 143 pp. 
+ 21 planos. 
Ciudad 
BA ILLY, Antoine S. 
L'organisation urbaine. Théories 
et modeles . - Paris, CRU, 1975. 
272 pp. 
CLARK, Terry Nichols 
Community Power and Poli cy 
Outputs. A review of urban re-
search . - London , Sage Publiica-
tions (1973). 98 pp. 
CHAPIN, F. Sturart 
Human activity patterns in the 
ci ty. Things people do in time 
and in space. - New York, John 
Wil ly & Sons (1974) . XXII + 272 
páginas . 
FOWLER, Floyd J. 
Citizen att itudes toward local 
government, serv ices, and taxes . 
Cambridge, Mass., Ballinger Pu-
blishing C.o (1974) . XXVI + 241 
pp. 
RONDINELLI, Dennis A. 
Urban and Regional Development 
Planning . Po licy and Admini stra-
tion . - Ithaca, Cornwell Univer-
sity Press (1975) . 272 pp. 
Ciudad antigua 
ORTEGO y FRIAS, Teógenes 
Numancia. Guía breve histórico-
arqueológ ica . - Madrid , Min is-
terio de Educación y Ciencia 
(1975) . 66 pp. + 2 planos + 42 
ilustraciones. 
Ciudad siglo XVIII 
CENTRE AIXOIS DnUDES ET DE 
RECHERCHES SUR LE XVII S/E-
CLE 
" La vi ll e au XV III s iec le •. Collo-
que d 'Aix-en-Provence (29 avril -
1 mai 1973) . Ai x-en-Provence, 
EDISUD (1975). 297 pp. 
Ciudad siglo XIX 
BARTH, Gunther 
Instant c ities . Urbani zation rise 
of San Francisco and Denver. -
New York, Oxford Un iversity 
Press , 1975. XXV +- 310 pp. 
Ciudades 
COMUNE DE BOLOGNA 
Bologna . Documenti de l Comu-
ne o - Bo logna , Comune di, 
1971-1975. 
ELLlNG . Christian 
Rome . Th e biographie of her ar-
chitecture from Bernini to Thor-
va ldsen . - Bou lder , Col. West· 
view Press, 1975. 10 pp. S . n. + 
586 pp. + VIII láms. 
GONZALEZ GARCES, Miguel 
La Coruña en color. - Madrid . 
Editorial Everest (1976) . 63 pp . 
IMAY A, Beata 
The Three Worlds of Los Ange-
les . Architectural Exhibit 1974. 
Organized by -. S. p_ imp. 26 pp. 
SANZ GARCIA, José María 
Madrid , ¿capital del capita l es-
pañol? Contribución a la geogra-
fía urbana y a las func iones geo-
económicas de la villa y corte . -
Madrid, Instituto de Estudios 
Madrileños, 1975. Vol. 1. 
TURCO, Angelo 
Citta e Territorio in Giapone e in 
Cina. - Bologna, Patron Edito-
re (1975) . 213 pp. 
Computadoras en arquitectura 
NEGROPONTE, Nicholas 
Soft Architecture Machines.-
Cambridge, Mass .. The M IT Press 
(1975). 239 pp. 
DibUjos arquitectónicos 
DREXLER. Arthur 
The drawings of Frank L10yd 
Wright. - New York , Bra mhall 
House (1962) . 319 pp. 
Diseño siglo XX 
BUSH, Donald J. 
The Streamlined Decade. - New 
York, G. Braziller (1975) . 214 pp. 
FRANKL, Paul T. 
New dimensions . The decorative 
arts of today in words & pictu -
res . - New York , Da Capo Press, 
1975. 80 + 122 láms . 
HILLlER, Bevis 
The Decorative Arts of the for-
ti es and fifti es. Austerity Binge. 
London , Studio Vista (1975) , 200 
páginas. 
Ecología 
SARGENT, Frederick 
Human ecology. - Amsterdam , 
North - Holland Pub lishing C.o, 
1974. XII +- 475 pp . 
Economía urbana 
CENTER FOR REAL ESTA TE ANO 
URBAN ECONOMIC STUDIES 
Employment and industrial deve-
lopment opportunities in the in-
ner city. - Storrs. Conn ., Uni-
versity of Connecticut, 1974. 67 
páginas . 
Escultores 
BECK, James 
Michelangelo . A lesson in anato-
my. - London , Phaidon Press 
(1975), 31 pP. + 72 ilust. 
BOURDON, David 
Christo. Text by -. New York . 
Harry N. Abrams Inc., S . d. 321 
páginas . 
Estructuras 
IASS WORLD CONGRESS ON 
SPACE ENCLOSURES 
Proceedi ngs WCOSE-76. July 49 
1976. Montreal . Canada . - Mont-
real , Building Research Centre , 
Concordia University. 1976. Vols. 
1-2. 
Exposiciones de arquitectura 
LOS, Natasha Pulitzer 
Sant'Elis e Tchernikov . Palazzo 
La citta macchina. Progetti di 
87 
Chiericati. Nov. 1973 - Mar. 1974. 
Progetto , allestimento e catalo-
go - . Vicenza , Assessorato Cul-
tura, s. d. 74 pp. 
Exposiciones de diseño 
SCARLETT, Frank - Marjorie 
TOWNLEY 
Arts Décoratifs 1925. A personal 
reco ll ection of the Pari s Exhibi-
tion . - London, Academy Ed i-
tions (1975). 103 pp. 
Ferrocarriles 
BETJEMAN, John 
London 's histor ie Rai lways Sta-
tions . - London , John Murray, 
1972. 126 pp. 
Follies 
LANCASTER, C/ay 
Architectural Follies in America 
01' hammer, saw-tooth and nail.-
Rut land , Ve ., Ch. E. Tuttle C.o 
(1960) . 243 pp. 
Fortificaciones 
GAMEL/N, Pau/ 
Le Mur de I 'Atlantique. Les 
Blockhaus de I'i llusoire. - Paris, 
Editions Daniel et Cie . (1974) . 
88 fo ls. 
Geografía humana 
INSTlTUT D'ESTUDIS CATA LANS 
MisceHánia Pau Vila . - Grano-
I!ers, Editorial Montblanc-Martin, 
1975. 546 pp. 
Geomorfología 
COOKE, R. U. and J . C. DOORN-
KAMP 
Geomorphology in env ironmental 
management. - Oxford Ciaren-
don Press, 1974. XIII + 413 pp. 
Guías 
CARANDELL, José María 
Guía secreta de Barcelona. 5.' 
edic ión. Madrid , AI-Borak, 
1974. 437 pp . 
Historia de la arquitectura 
BRITISH BROADCASTING COR-
PORATlON 
Spirit of t he Age. - Rugby , Jo ly 
and Barber Ltd. , 1976. 239 pp. 
PEVSNER, Niko/aus 
A history of building types . -
88 
London , Thames and Hudson, 
1975. 352 pp. 
Hormigón 
INSTITUTO EDUARDO TORROJA 
DE LA CONSTRUCCION y DEL 
CEMENTO 
Monografías. - Madrid, I.E.T.-
C.C. , 1976. 
N.o 333: Manuel Barrios Martí-
nez. - Contribuc ión al estud io 
crítico del control de ca lidad de 
probetas de horm igón de cemen-
to puzo lán ico medi ante ensayos 
con el esc lerómetro Schmidt. 
Hospitales 
VIII SEMINARIO 
de Arquitectura Hospitalaria . 
Santiago, 1976. 27-30 de abr il. 
Gu iones de programación y dise-
ño. - Madrid, Dirección Gene-
ral de Sa nidad, S. d. 97 fols . 
Jardines 
HUNT, JO/1I7 Dixon and Peter 
WILLlS 
The Genious of the Pl ace. The 
eng li sh landscape garden 1620-
1820. London, Paul Efek 
(1975) . XX + 390 pp. 
Modelos 
DEPARTMENT OF ENVIRONMENT 
WELSH OFFICE 
Using predictive models for 
structure plans. - London , Her 
Majesty's Stationery Office, 
1973. 72 pp . 
Paisaje 
JELL/COE, Geoffrey and Susan 
The landscape of mano Shapi ng 
the envi ronment from preh istory 
to t he present day. - London, 
Thames and Hudson (1975) . 383 
pág inas. 
Perspectiva y sombras 
VRIES, Jan Vredeman de 
Perspective. With a new intro-
duction by Adolf 1<. Placzek. -
Ncw York, Dover Publications 
Inc. (1967) . 10 pp. + 49 + 24 lá-
minas. 
Planeamiento 
BOLAN, Richard S. - Rona/d L. 
NUTHALL 
Urban Plann ing and Politics. -
Lexington, Mass. , D. C. Heath 
and C.o (1975). XVIII + 211 pP. 
CO LE, Richard L. - David A. CA-
PUTO 
Urban Politi cs and Decentraliza-
t ion. Th e case of genera l revenue 
sharing . - Lexington , Mass., D. 
C. Heath and C.o , 1974. XIX + 
180 pp . 
Planeamiento siglo XX 
MARSHALL, Robert J. 
Spatial design and planning in 
t he UK. Its relevance to develop-
ing countries . - New York, Prae-
gel' Publi shers , 1974. CVII + 212 
pági nas. 
Planes 
MAGNAN, René 
Conception et instruments de la 
planification urba ine. Di recteur 
de recherche -. Paris, CRU 
(1975) . 203 pp. 
Planes regionales 
WEGNER, Mischa 
Pianificazione t err itoria le de lla 
Ruhr . II futuro nasce d'oggl. A 
cura di - . Roma, Officina Edizio-
ni (1971). 62 pp. + 22 láms . S. n. 
+ 6 planos. 
Planificación territorial 
A LDEN, Jeremy and Robert MOR-
GAN 
Regional Pl anning: a comprehen-
sive view. - London, Leonard 
Hil l Books (1974) . 364 pp. 
Plazas 
BORSI, Franco e Geno PAMPA-
LONI 
Le Piazze. Novara, Istituto 
Geografico De Agostini (1975) . 
502 pp. 
Región 
CONFEDERACION ESPAÑOLA 
DE CAJAS DE AHORRO 
Situación actual y perspectivas 
de desaro llo de Aragón . - Ma-
drid , Confederación ... (1974) . 
Vols . 1-4. 
Seguridad en edificios 
MANUAL 
- de seguridad y protección de 
plantas industriales. Basado en 
la experiencia y en las recomen-
daciones técn icas de l Sistema 
de Factory Mutual. - Madrid, 
Edi toria l MAPFRE (1976) . 293 pp. 
Sillas 
MASSOBRIO, Giovanna e Pa% 
PORTOGHESI 
La segg iola di Vienna . Storia dei 
mobili in legno curvato. - Tori-
no, Martano ed itore, S. d. 321 pp . 
Teatros 
ARCHITECTURAL ASSOCIATlON 
(The) 
Henri van de Velde. Theatre De-
signs 1904-1914. - London , Th e 
Architectural .. . (1974) . 79 pp. 
Transporte urbano 
CO LEGIO O. DE ARQUITECTOS 
DE MA DRID 
Texto de la alegación presentada 
por el - ante COPLACO en re-
lac ión con el plan especia l de 
infraestructuras de transporte de 
la provincia de Madr id . - Ma-
dr id , C.O.A.M ., 1976. 46 fols . 
Tuberías 
AGRUPACION NACIONAL 
DE LOS DERIVADOS 
DEL CEMENTO 
T.H.M . 73. Recomendaciones pa-
ra la fabricación, t ransporte y 
montaje de tubos de hormigón 
en masa. - Madrid , ANDECE 
(1974) . 61 pp. 
Vivienda 
CENTRO RICERCHE ECONOM I-
CHE, SOCIOLOGICHE E 01 MER-
CATO NEL EDIL/ZlA 
La riqua lifi cazione edilizia. Con-
dizion i e prob lemi del patr imonio 
esistente attraverso il rapporto 
tra «nuovo" e «usato" nel mer-
cato ed il izio italiano. - Milano, 
A . Giuffre editore, 1975. XVI + 
232 pp. 
HARLOE, Michae/ - Ruth ISSA-
CHAROFF - Richard MINNS 
The organization of Hous ing. Pu-
bli c and private enterprise in 
London . - London, Heinemann, 
1974. XI + 190 pp. 
WHITEHEAD, Christine M. E. 
The UK Housing Market. An 
econometric model. - West-
mead, Saxon House, 1974. 201 pp. 
